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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
C  УЧЁТОМ  ЭНЕРГОЗАТРАТ
На безопасность транспортных услуг расходуется определённое количество не только 
денежных ресурсов, эффективность затрат, которых может быть оценена группой 
показателей, но и энергозатрат отражающих эффективность влияния денежных расходов 
по соответствующим статьями номенклатуры на уровень безопасности технологии 
транспортного процесса, как по всей протяженности всей сети железных дорог, так и по 
отдельным элементам инфраструктуры. 
На безпеку транспортних послуг витрачається певна кількість не тільки  грошових 
ресурсів, ефективність витрат яких може бути оцінена групою показників, але і енерговитрат 
що відображають ефективність впливу грошових витрат за відповідними статями 
номенклатури на рівень безпеки технології транспортного процесу, як по всій мережі 
залізниць, так і по окремих елементах інфраструктури.
Введение
Безопасность технологии создания блага – сопутствующее начало производственно-
экономического процесса. Вложение денежных средств в осуществление транспортной услуги 
сопряжено с вложением в конкретные производственные процессы. Одним из преимуществ 
услуг железнодорожного транспорта является высокая безопасность. 
Это свойство лежит в основе качественных показателей транспортной услуги, 
безопасность один из основных показателей качества, который является конкурентным при 
выборе грузоотправителем грузоперевозчика на рынке транспортных услуг.
В начале двухтысячных годов сформировалась концепция качества транспортной услуги, 
которая  в общем виде представлена на рисунке  [1].
Проанализировав схему можно убедиться, что статьи двух составляющих: качества 
эксплуатационной работы транспорта и качества транспортного обслуживания пользователей 
зависят от безопасности транспортного процесса. 
Контроль за безопасностью транспортного процесса осуществляется на основе выбора 
методов и средств обеспечения заданных (нормативных) значений ее показателей при 
минимальном объеме необходимых для этого ресурсов и эффективность контроля тем выше, 
чем меньший объем затрат необходим для достижения цели. В данном случае это обеспечение 
нормативных значений показателей безопасности перевозок [2].
Постановка задачи
На безопасность тратится определённое количество денежных ресурсов, эффективность, 
которых может быть оценена группой показателей, отражающих влияния денежных расходов 
на уровень безопасности, как по всей протяженности железных дорог, так и на отдельных 
элементах инфраструктуры. 
Обобщающий показатель, определяемый в среднем по группе показателей воспринимается, 
как экономический индекс технологической безопасности.
Основной материал
В рамках публикации рассматривается эффективность влияния вложение денежных 
средств на уровень аварийности по отдельно взятым элементам железнодорожной 
инфраструктуры. К таким элементам, с повышенной аварийностью относятся (рис. 1):
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Ɋɢɫ.1. Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ  ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ  ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
1. Ɇɟɫɬɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ (ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ
ɩɟɪɟɟɡɞɵ), ɤɨɝɞɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɲɚɬɶɫɹ ɥɸɛɵɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
(ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɛɚɪɶɟɪɨɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɡɜɹɡɨɤ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ), ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɭɸ 
ɫɢɬɭɚɰɢɸ (ȾɌɉ) ɜɨɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ. 







ɝɞɟ: ɉɋɊ  – ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, (ɝɪɧ), 
ɂɈɊ  – ɪɚɫɯɨɞɵ, ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ 
ɠɟɥɟɡɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ, (ɝɪɧ); 
ȽɊɊ – ɪɚɫɯɨɞɵ, ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɨɜɪɟɠɞɺɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɢ, 
(ɝɪɧ); 
ɉȾɊ  – ɪɚɫɯɨɞɵ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɨɬɟɪɹɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɩɟɪɟɪɵɜɨɦ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, (ɝɪɧ);  
ɑȾɌɉɊ  – ɪɚɫɯɨɞɵ, ɨɬ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ, (ɝɪɧ); 
ɉɈɊ  – ɪɚɫɯɨɞɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ (ɪɟɜɢɡɨɪɵ, 
ɦɢɥɢɰɢɹ), (ɝɪɧ); 
ɉɊɌɊ – ɪɚɫɯɨɞɵ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɬɟɧɡɢɹɦɢ ɝɪɭɡɨɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ 
ɩɨɟɡɞɨɜ ɩɨ ɪɟɡɟɪɜɧɵɦ ɫɯɟɦɚɦ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦ ɜ ɫɪɨɤɚɯ ɩɨɫɬɚɜɤɢ, (ɝɪɧ). 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ  
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ 






Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ;  
–ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟ-




ɪɢɫɬɢɤɢ (ɜɪɟɦɹ ɨɛɨɪɨɬɚ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,  ɫɤɨɪɨɫɬɶ 













– ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ
ɫɪɨɤɨɜ ɞɨɫɬɚɜɤɢ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɝɪɭɡɨɜ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɧɨɬɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɫɩɪɨɫɚ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɬɦɢɱɧɨɫɬɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɢ
ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɨɬ ɞɜɟɪɢ ɤ ɞɜɟɪɢ); 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɫɚ ɞɥɹ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɢ ɪɚɫ-
ɩɢɫɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɟɡɞɨɜ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɟɡɞ-
ɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 
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2. ɋɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɝɞɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨ
ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜɚɝɨɧɨɜ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɝɨɪɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɭɱɚɫɬɢɟ ɥɸɞɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɜɟɞɟɧɨ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ. 
ɇɚ ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɝɨɪɤɚɯ ɪɟɱɶ ɢɞɺɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛ ɭɳɟɪɛɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɚɜɚɪɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɨɡɦɟɫɬɢɬɶ ɝɪɭɡɨɨɬɩɪɚɜɢɬɟɥɹɦ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɦ, (ɫɦ. ɜɵɲɟ), ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɫɨɪɬɢɪɭɸɬɫɹ ɜɚɝɨɧɵ ɫ ɝɪɭɡɚɦɢ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟɥɟɡɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɧɟɫɺɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ, ɪɚɡɪɹɞɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ, ɩɪɢ ɚɜɚɪɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ 
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚ. 
ȼɫɺ ɷɬɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɞ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɪɚɠɚɟɬ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢɥɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɥɸɛɵɦ ɷɬɚɥɨɧɨɦ (ɩɥɚɧ, ɩɪɨɝɧɨɡ, ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɢ ɬ. ɞ.).  
ȼ ɧɚɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨɬ ɢɧɞɟɤɫ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ 
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɚɜɚɪɢɣ 
(ɤɪɭɲɟɧɢɣ) ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɟ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ 








¦' V  –  ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɛɴɺɦɚ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɦɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɜ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦ. 
¦' ȾɌɉ  í ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɚɜɚɪɢɢ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɡɨɜɵɦ.  
Ⱦɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ: 
– ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ – ɫɪɟɞɵ –
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɟ ɩɨɥɨɬɧɨ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɶ, 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɶ, ɛɟɡɨɬɤɚɡɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 
– ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ ɩɟɪɟɜɨɡɢɦɨɝɨ ɝɪɭɡɚ ɢɥɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɚ ɧɚ ɜɫɺɦ ɩɭɬɢ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶ, ɢ ɬ. ɞ. ); 
– ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ í
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ȾɌɉ ɫ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɨɫɨɛɨ ɨɩɚɫɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɭɬɟɣ 
(ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɟɪɟɟɡɞɵ, ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɵ, ɦɟɫɬɚ ɛɥɢɡɤɨɝɨ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɫɫ);  
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɭɫɥɭɝ: 
– ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɣ  ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: ɫɬɚɧɰɢɢ, ɩɟɪɟɝɨɧɵ,
ɦɟɫɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ; 
– ɦɟɫɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɚɜɚɪɢɣɧɨɫɬɢ: ɦɟɫɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦ  ɭɪɨɜɧɟ
ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɝɨɪɤɢ;  
– ɩɨ ɜɥɢɹɧɢɸ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ (ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚ
ɩɟɪɟɟɡɞɚɯ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɫɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɝɨɪɨɤ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɡɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ). 
– ɩɨ  ɜɢɞɚɦ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ.
В рамках отдельного признака может осуществляться детализация: например, по видам 
работ железнодорожные грузовые, сортировочные, участковые станции имеют единую
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форму у калькуляция себестоимости на измерители работ, такие как: 
а) техническая работа –  один отправленный транзитный вагон с  переработкой, один 
отправленный транзитный вагон без переработки; один отправленный местный вагон;
б) грузовая работа: 1 т. погруженного груза,1 отсортированный вагон.
Поэтому экономические индексы технологической безопасности могут отдельно 
определяться для технической и грузовой работы.
Выводы
Концепция индекса заключается в количественном измерении экономической 
эффективности не только качества создаваемого блага, но и блага в целом. Под благом 
подразумевается  в данном случае осуществление транспортной услуги. Создание блага, 
одухотворяющее начало человеческого бытия, его прогресса на всём пути существования и 
развития.
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ECONOMIC INDEX OF TECHNOLOGICAL SAFETY C THE ACCOUNT 
OF POWER INPUTS
E. N. TROYNIKOVA, Cand. Ekon. Scie.
On safety of transport services the certain amount of money resources, effi ciency of expenses, 
which can be appraised the group of indexes, refl ecting effi ciency of infl uence of money charges on 
strength of a transport process security, is expended, both on all extent of all trackage and on the 
separate elements of infrastructure.
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